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新サ ービス"京 　 大MyLibrary"10月 登場 ⊥
Web　of　Science　 ご利　 ください
・一旨子 ジャーナル の適 正 台琴1用につ いて
今 　の蓄　 会9






























新 サ ー ビス"京 都 大 学MyLibrary`"10月 登 場1
10月 より、新 しい図 書 館 サ ービス"京 都 大 学MyLibrar?の 試 験 運 用 を始 めます。あなた だけのオ ンラ
イン図 書館 を作 ることが できる"京 都 大 学MyLibrary"、 詳 細 はLSN10月 号 でお知 らせ します。乞うご期
待11
Web　 of　Scienceを ご 利 用 くだ さい
引用 文 献 データベースWeb。f　 Scienceは 過 去22年 分(1982-2003)の 検 索が 可 能 です。8月19日 に バー
ジョンが6.0に アップ しLQg　outボ タンの デザ インがわ か りやす くなりました。ご利 用 後 は必 ずL。g●utし
て いただくよう、お願 いいた します。
ご利用は  http://ddb.libnetkulib.kvoto—u.ac.ip/lusr/woshtml
(京 大 電子 図書館 → 学 内向 けサ ー ビス→ 全 分 野か ら「Web　of　Science))
















Web　of　Sci.=Web　 of　Science講 座(海 外論文データベース"Web　of　Science"の 検 索方法)
雑索 暑雑誌記事 索引講座(臼 本語論文データベース"雑 誌記事索引"の 検索方法)
電子J=電 子ジャーナル基礎講座(電 子ジャーナルの利用方法)
[日] 月　　 ll　　 火　　 ll　　 水　　　(1　　 木1{　 金　 [土
1 2 3 4 5 6
8月分 雑索
月末休館日 15:30-16:00
7 8 9 10 11 12 13
OPAC
11:00-11:30
14 15 16 17 18 19 20
電子J Web　 of　Sci.
15:00-15:30 16:24-17:00

















ホ ロヴィッツ生 誕 百 年を記 念 して特 集
ピアノ ヴラディー ミル・ホロヴィッツ
14:00-17:00 モーツァルトピアノ協奏曲第23番 、ハイドンソナタ第59番









京大図書館ホームページ  : http://www.kulib.kvoto—u.ac.io/
***こ のLSNの 内容をメールマガジンでも配信しています。詳 しくはホームページをご覧ください。
